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Flor d'un dia
Recentment arribftva a Barcelona, l'ex-cap del govern, don Manuei Az n« per
M sojornar ona temporada en la nostra terra, i contra el qoe esperaven els seus
nombrosos incondicionals—nombrosos fins a an cert límit, és clar — la seva pre^
flència no ha provocat ni la més ínfima al'lasió a la seva triomfal arribada a Bar¬
celona qaan Azuñx era l'àrbilre de la poiíiica espanyola.
En aquesta ocasió ha ressuscitat el record de! seu pas pel govern i s'ha fet
menció de la discuiida coalició d'esquerres, de la qual com tothom sap, Manuel
Aztña és an dels capitostos. Políticament, a nosaltres I a tots els ciatadans cons¬
cients ben poc ens interessa la lliure manifestació d'unes Idees siguin Ics que es
valguin ni, massa sensibles a les diferències ideològiques i a microscopies mati¬
sos d'índole personal, cap greu no hem d'exteriori'zar ni seniir perquè unes de¬
terminades persones vulguin fer prevaler llurs particulars opinions.
Però els fets consamats i l'experiència dóna els seus alliçonaments, als quals
hem d'atenír-nos per a judicar. I sembla que éi ja la perspicàcia popular que per
pur instint de la lògica dels fets, ha vist clar que l'edifici estatal no es construeix a
base d'amagalzcmar grans contingents de material... inservible. I tot home nor¬
mal reconeix que és una elemental prudència abans d'empendre una obra qual-
aevol, en primer lloc fer un reconeixement per si el terreny és o no edificable; se¬
gonament cridar els tècnics per tal que aixequin els plànols i valorin.
Ei poble espanyol l'han regalat amb una carta constitucional, gairebé tota ella
obra del senyor Aztña, que en el moment de funcionar ha resultat incoherent i,
pràcticament, ineficaç. Després, vingué allò que szañistes, socialistes i companyia
anomenen pèrdua de l'esperit de la República; frase que en llur concepció repre-
sen'a—nosaltres ho direm amb mots distints, però signifiquen el mateix — que la
República no és governada per <//s. Si recobressin el poder ipso facto renaixeria
aquell esperit. Veus^ací l'origen de la conjunció esquerrana.
Però hi ha símptomes molt cisrs que deixen entendre que és ja massa tard,
perquè, després de la provatura del bienni, el poble senti ctp feblesa per verba-
llsmrs preconitzadors de política dissolvent.
Es ben segur que el senyor Az.ña pensava encara qui csp què en arribar a
Catalunya, del darrer baluard que la República conservava. Potser n'haurà tingut
prou amb la presència d'aquelles delegacions — perfectament nombrables—que
anaren « fer-li acatament.
J. C.
Els problemes de la tiflologia
La formació professional dels cecs
i la seva pretesa incapacitat
Ministerí de Treball, Sanitat i Assistència Pública
Oficina Central de CoMocació i defensa contra l'atur
Estadística d'atnr obrer involuntari a Espanya
el 50 de juny de 1954
Treba ladors en atur
Grup d'activitats Agricolts Industrials, forçós
Ari ístiques, etc. Complet— Parcial TOTAL
indústries agrícoles i forestals . 100.761 125.762 226.523
^ del mar 3 373 4.717 8.090
» de l'alimentació 6 969 1.995 8.954
> extractives .... 5 407 2.825 8 232
Sidetú^gíai metal·lúrgia .... 7.005 10.488 17.493
Petita metal·lúrgia 11.032 4.781 15.813
Material elèctric 1 científic 838 126 964
Indústries Químiques .... 1.546 1.068 2.614
> de la construcció . 72.166 14.395 86.551
> de la fusta 3.143 14 590
> tèxtils 5 394 10 775 16.169
» confecció, vestit, tocat. 3.2 4 3.141 6.345











Transports marítims i aeris . 1.235 919 2.154
Aigua, Gas i Electricitat .... 677 151 828
Comunicacions 2 832 190 3.022
Comerç en general 5.655 820 6.475
Hosatgeria 3 017 247 3.264
Serveis d'higiene 564 202 766
Banca, Segurs i Oficines.... 3 617 287 3 904
Espectacles públics 6 332 49 6.381
Altres indústries i professions 20 242 14.402 34.644
Total .... 281 708 202.287 483.904
^otals amb relació
Any 1934. — Totals d'atur mensual a gener 1
Pel Gener . . . . 625C97
Pel Febrer . . . . 608 745 — 16.362 1
Pel Març . . . . 666 6^8 + 41531 1
Per l'Abril . . . . 703 814 + 78.717 1
Pel Maig . . . . 639 198 + 14.101
Pel Juny. . . . . 483 994 — 141.103
A Frtnçi, Anglaterra, Dinamarca,
ptims escandinaus i Estats Units d'A-
anèrfca, per no esmentar ne d'altres, els
problemes relacionáis amb la vida i ac¬
tivitats dels cecs i semi cecs interessen
cl cos social i les orientacions, sugge-
rències i projectes tenen una normal
cana'j zició en les seves diverses i
nombroses institucions tifloiògiques.
Però en el nostre país només en
con psdes ocasions homes preocupa
d'aquells aspectes profundament so¬
cials que poren de relleu el major o
mrnor grau de sensibilitat i civilitat de
una comunitat humana determinada,
i és que no som gaire aptes per triar
aquelles obres que sabem per endavant
^ue els seus resultats positius no són
ni immediats ni brillants i com que la
vida espiritual interna és ben sovint ru-
dimenària tenen preferència aquells
postulats la consecució dels quals sig¬
nifica g òrles passatgeres i moments es-
pcoacutars.
Molts dels problemes socials, quan
no es tracten profundament, tenen la
virtut i el defecte de fer remoure el pou
de sensiblería, no sensibilitat, que tots
portem a dsns. La qûes ió dels cecs és
on d'aquest. Cal dir d'una vegada que,
t)en mirat, el problema deí cec no és la
seva manca de visió sinó la seva man¬
ca d'una professió adequada per gua¬
nyar-se la vida i poder viure en les ma¬
teixes condicions que els vidents.
Per tot això, plau-nos referir-nos avui
a l'excel·lent tíflòleg català Josep Ez-
querrá, professor de VÜajoana, presi¬
dent de la Federació Hispànica de Cecs,
membre del Patronat per al seu millo¬
rament social, director de dues publica¬
cions en punts, mètode Braille i una de
les comptades persones que lluiten a
essa nostra amb un entusiasme cons¬
tructiu digne de la nostra admiració.
Com si això no fos prou, ha començat
les gestions preliminars per editar una
revista en relleu i escrita en català dedi¬
cada als mancats de visió de la Catalu¬
nya estricta, València i Mallorca. En un
altre país, Josep Ezquerra aconseguiria
indubtablement el seu objectiu social i
humà. En el nostre, li caldrà realitzar
un treball esgotador de captació de vo¬
luntats i esforços.
Havem tractat, més ben dit, iniciat un
tema que no és de la noslra competèn¬
cia. Ens plau ésser els primers d'anun¬
ciar una futura revista catalana dedica¬
da als cecs. i també ens plau haver par¬
lat, encara que breument del^ ^nyor
Josep Ezquèrra ets profdínd»i^|a(Ri^cL
Lletra oberta
Sr. Director del Diari de Mataró
Molt senyor meu: Li agrairé moltís-
slm es serveixi donar cabuda en les co¬
lumnes del seu periòdic les següents
ratlles, pel qoe restarà agraït aquest seu
afm. s. s. q. b. s. m.
Francisco Gómez
Pels obrers que, com jo, es varen en¬
lluernar pel triomf del front únic d'es¬
querres, en les ú'times eleccions muni¬
cipals, van aquestes ratlles. H*n com¬
plert cinc anys de la meva residència a
aquesta ciutat i fa 22 mesos que vaig
acabar amb el meu deure en el servei
militar.
Trobant-me, com molls altres, sense
treball i no havent nascut per lladre,
atracador, estafador, ni vividor po'ític
social, m'he encaminat vers l'A caidia,
amb l'esperit obert, sabent que aquella
casa era regentada per homes que, pú
qual i ei llarg temps que porta lluitant
per la reivindicació social del cec el fan
mereixedor de l'admiració dels qui, al
marge dels fets espectaculars i circums¬
tancials, es preocupen dels complicats i




btíc«ment, s han envanii de llurs ideals
aitru! tes i d'empar als desheretats.
F<gureu-vos sl haurà estat gran la
meva sorpresa, després de la tercera
vegada de visitar la Casa de la Ciutat,
per apuntar me en la Borsa de l'Atur
forçó», en sen'ir de la pròp'a boca del
Conseller socialista, seryor Puigvert,
de que jo no tenia ni dret a que el meu
nom constés en les llistes de dita Bor-
sr!
Serà que el nostre Ajuntament s'ha
inventat una altra Hei de termes muni¬
cipals, ara que, arreu d'Espanya, s'ha
suprimit la que existia?
Creu el sòcia'isla senyor Puigvert,
que els ciutadans es poden mirar les
coses amb* l'e<peril optimista en que es
troben a casa seva, gràcies a les cent
pessetes se'manals que ell mateix es va
votar?




Les activitats de la Sala Teixidó
Foren molts els aficionats que assis¬
tiren ahir als entrenaments del formi¬
dable pes fort Isidoro quin atleta i qui-




Pins ni din 15
Gran rebaixa de preus per final de temporada
Nadatzeins LA MODA s. ARNAURiera, 11 ^ MATARÓ
de gran campió. H» soriil ja de la Sala ,
Teixidó un campió d'Europa i ahir Ka- l
maloff en3 digué: Aquest Casliñiga és
del millor que he vist i sobre oi escolta
i obeeix com un nen. Es verltsblemeni !
un futur campió. |
Sortiran dos autocars i a'guns aulos i
que aniran a Barcelona a aplaudir el [
gran campió, I els petits alumnes de la |
Sala, Rusel I Bertran, que faran els seus |
debuts a l'OÜmpla. Teixidó assabenta |
als seus amics que encara queden algú- j
nes places i vcn entrades fins demà al ^
migdia. t
Per la seSraana vinent, Teixidó pre- j
para un gran festival de boxa amateur í
professional. |
I
L'inscripció en el fit- ;




Ampliant l'informació que donàvem
dies enrera amb referència al Blxc-re-
gisire d'Automòbils obert a la Comis¬
saria general d'Ordre públic, la Fede¬
ració Industrial d'Auto-Transporls de
Catalunya ha obtingut autori'zjció per¬
què eia seus associats poguessin realü-
z r l'esmentada inscripció a les seves
mateixes oficines (Plaça Hermenegildo
O ner de los Rios n ° 26) tots els dies
f.- ners de Ics Q del maíí a les 7 del ves¬
pre, sense cap Interrupció.
S'ha Interessat particularment perquè
fos obtinguda l'expressada aniorifzació,
r! Vice-president d'aquella entitat i pre¬
sident de la seva Mutualitat, senyor Jo¬
sep Manzanares I Baró, a qui han d'es-
ijr reconeguts els associats de l'esmen-
isüa Federació per les facilitats que en
üí' assumpte hom els concedeix i les
rao^èiiies que a hort hom els evita.
Ei termini per a la Inscripció obltgt-
ò ía dels vehicles iconduc ors acaba
el dia 31 del mes que som.
Hi haurà solució? ¡í^OTIClES
Si relacionem aquesta pregunta amb
l'estat crò.ic dels seus negocis i enri¬
queix Vostè els seus elements de treball
amb un exemplar de l'«Anuario Gene¬
ra! de Espíñi» (Bailly Baillière Riera), la
resposta només pot ésser afirmativa. En
l'«Anuario General de Egprña> (B i-
l!y Bíiilière-Rier»), trobarà Vos è ia so¬
lució, i encara el major desenrotílameni
de la seva Indústria, comerç o profes¬
sió. Aquesta publicació facilita el mitja
de relacionar-se entre si tols quants
exerceixen alguna activitat; amb ella tin¬
drà Vostè a mà els futurs clients, les
cases que millors oferies puguin fer 11,
les cases on trobar primeres matèries o
oferir els seus serveis.
No dubti més I serveixi's de !a nova
edició de 1Q34, que la casa «Anuarios
BaiPy Baillière y Riera Reunidos, S.
A.», acaba de posar en circulació.
Consta de quatre toma amb unes 8.800
pàgines en junt i porta les dades del
Comerç, Indústria, Agriculiura, Rama¬
deria, Mineria, Professions, Element
Oficial, vies de comunicació, ressenyes
geogràfiques, ests distiques, nous càr¬
recs oficials, nous noms de carrers i
places, etc., etc., d'Espanya I les seves
Possessions, a més d'una extensa Sec¬
ció Estrangera amb dades de quasi tots
els països del món referents a cases
que, per l'índole dels seus negocis, pu¬
guin interessar a Espanya.
Sí els seus assumptes It marxen difí¬
cilment utiliizi l'auxiliar més poderós
que, ben manejat, li ha de faciüíar els
mitjans per a allunyar aquestes difi¬
cultáis; i si eia seus assumptes marxen
bé no es dormi en els seus llorers; pro¬
curi afiarçir les seves relacions este-
neni-les si és possible i recercant mi-
üofs ofertes. Això podrà assolir-ho va¬
lent se de {'«Anuario General de Espa¬
ña» (Bailly Ba 1 ière-Ríers).
Liegiti el DIARI DE MATARÓ
Ohservaterl Meteerelòsíe ás Its
fsg@ies Fies de M&fesré (Sta. âmssI
Observacions del dia 7 d'agost î8S4
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BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 - Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes.51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 65.208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant |osepy 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 1(2: Apartat 33
Més de qualrecentes sucursals
1 agències a la Península i Marroc
Correspoi^ah en les princes
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A li vista, 2 "/o
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa,
rail, Tàrrega^
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 7o - ^ mesos,
3 60 7o - A un any, 4 °/„
CAIXA D'ESTALVIS, 3 '| 2 b
Executem per compte de nostra
clientela toia classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de tílols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres, girs,crèdits d'acceptació, etc., etc.
Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-
, Tortosa i Valls.
J. Guardia
Avui al mati a ia Basílica parroquial
de Santa Maria s'han celebrat solemnes
funerals en bé de i'ànima del Rnd. An¬
toni Busquet i Campderrós (a. C. s ),
coadjutor d'aquella parroquial Basí¬
lica.
La Rnd. Comunitat de Preveres al¬
ternant amb l'escolania han cantat la
missa de Requiem, Ha celebrat l'ofici el
Rnd. Dr. Josep M.' Camp, coadjutor de
la Panòquis de San! Josep, condeixe-
ble del finat.
Han presidi! el dol el Rnd. Sr. Rec-
tor-Arxiprest, el Rnd. Ecònom de Car¬
dedeu, el pare de Mn. Busquet, el Rnd.
vicari de Papiol i representants dels
PP. Escoispis i Salesaiíns. Entre cis as¬
sistents hi havien altres sacerdots, entre
ells els Rnds. Mariner i Puigdueta, ex-
vicaris de la Basilics; el Rnl Dr. Pas-
qués, Rnd, vicari d'Olesa, ela Rnda. P.
Aüu i Briera, escolapis, Rnds. Jaume
Casellas, L'uis Vilella, Josep Bachs, ei-
cèlera.
El do! de senyores era presidit per
religioses de Sant Vicenç de P«ûl (Hos¬
pital i Fundació Aibà) i Serventes de
Maria.
La concorrència ha eslat nombro3ia-
sima, durant els ofertoris de l'ofici i
missa, una llarga estona.
Repetim ais familiars del finat i als
Rnds. Sr. Rector-Arx'presf, Vicari i Co¬
munitat de Santa Mrria, el nostre sentit
pèsam.
—Amb aquesta calor es fa imprescin¬
dible l'adquisició d'una nevera. La Car¬
tuja de Sevilla vos ofereix les de l'Acre-
diiada marca «Pingüino» i com a com-
ptement les geladores «Elma».
Avui festa de Sant Albert, continuant
!a tradició, ha estai exposada ia imatge
de! Sant al pati de davant ei Díspentarl
de la Creu Roja del carrer de San! Jo¬
sep, sxpendint-se eis acostumats anis¬
sos i aigua de Sant Albert.
Notes Religioses
Dimecres.—Sant Cirísc, i comp. mrs..
QUARANTA HORSS
Demà començaran a Sania Maria.
Baitíka Sania Marm
Tols e's dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tims a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, meditació; a les 7'30, mes
del Puríssím Cor de Maria; a les nou,
missa conventual cantada. Vespre, a les
7'!5, rosari i visita al Santíssim.
Pisffòísia Sani i Smi
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarta de 7 a les 9. Durant It
primera missa, es farà meditació.
J. Oriol Tnñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx deQ a 1 i de 3a 7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de li
C.* d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Indústries electro - ¿nlvúnidues
EspaAol I Companyia ltda.
Treballs de sèrie per a pullds, niqueláis, cromáis, courejats, etc.
Especialitat en niquelat i cromat sobre alumini
Ronda de Barceló, 35 a 45 M. A T A R O
pu I Malalties da la Pell iSan^ Tiadauaat da! Di. 11SI«*Dr. LlinÀs
Tractament ràpií i no operator! de les almorranes (morenes)
Cnracló de lea «úlceres (llagnes) de les cames» — Tots ela dimecres I díarocn-
fet, de 11 a 1 : - ; CARSBR DB SANTA TERESA. 80 : — : MATARÓ
"lA URBANA' L'URBAINE'
Assegura contra tota me¬
na d'accidentr; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬
da en les seves diverses
combinacions.
Aa jegura contra incendisi
explosions, caigudes de
llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral




fACllUada per l'Agencia Pabra per conferenclee teletealqaes
Barceion»
^Sû iafâa
Servei meteorològic de Catalunya
Estat d3l temps a Catalunya a tes vuit
llores:
Domina cel serè pel curs de l'Ebre
i costa de Llevant i nuvulós per la resta
del país.
Degut a haver-se establert vents del
quart quadrant les temperatures han
experimentat un notable descens, ha-
vent*se registrat a Núria una mínima de
un grau.
En les darreres 24 hores s'han regia*
Irat ruixats i turbonadss a gran pari del
país essent els més importants els regís*
Irats a les comarques pirenenques.
Manifestacions del conseller de Go¬
vernació - Els actes de sabotatge
El conseller interí de Governació ha
rebut els periodistes aquest migdia i els
hi dit que !a bomba que ha fet explosió
aquesta matinada al passeig de Gràcia,
produint solament a'guns desperfectes,
formava pari de la sèrie d'actes de sa¬
botatge que ha començat ia FAi contra
els pstrons del ram de l'aigua.
Sabotatges que—segons ha dit el se*
nyor Dencàs—acabaran ràpidament per
bBver*se efectuat algunes detencions
que per ara cal mantenir secretes, ies
quals han permès a ia policia descobrir
Iota l'organiízició de ia banda de sabó*
Utjadors que aviat seran lots detinguts.
El Consell de Santa Cristina
Aquesta tarda es reunirà el Consell
de govern de la Generalitat a Santa
Cristina. E! senyor Dencàs no dinarà
amb els altres Consellers, ja que no ar¬
ribarà a Ssnta Crisúna Sns a la farda, al
moment just de celebrar-se cl consell.
Les reformes
de la conselleria de Governació
El senyor Dencàs ha parlat també als
repòrters de les reformes que pensa fer
a la Conselleria i s'ha mostrat molt es¬
tranyat de les crítiques que alguns dia¬
ris fan al projecte, ja que les obres mi¬
lloraran el valor esiètic de i'antic palau
del passeig de la Duana, contràriament
del que a&rmen els esmentats diaris.
El senyor Bello a Barcelona
Amb l'exprés d'aquest matí ha arri¬
bat de Madrid el senyor Bello.
«Solidaridad Obrera» denunciada
El fiscal ha denunciat ei número d'a¬
vui de l'òrgan de la CNT.
Processament
El jutjat ha dictat aute de processa¬
ment i presó sense fiança contra els sis
incendiaris de tramvies detinguts, qua¬
tre ho han estat com autors i eis altres
dos com instigador». Els quatre pri¬
mers en prestar declaració davant del
jutge, s'han retractat de tot el que ha¬
vien declarat abans, al'legant que con¬
fessaren llur culpabillta^er les amena¬
ces i mals tractes de que foren víctimes.
De l'assassinat del senyor Minguell
Ha estat detingut Joiep Montserrat
Tressols, germà del pressnmpte assassí
del senyor Minguell, sobre del qual es
tenen sospites de que estigui complicat
en el crim, per no haver comparegut al
ireball aquell dia, al'legant trobar-se
Indisposat i haver estat vist en on cafè
dedea^dofzé dtlinati.
Meàrcel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics




El govern es'à saisfei del manteni¬
ment de l'ordre públic en aquests dies
que ha fet fracassar l'anunciada concen¬
tració socialista d'Eibar.En declaracions
que han fet els ministerials han declarat
que es proposen continuar en aquesta
actitud i que prendran les mateixes me¬
sures per una ccncentració de dretes
que es proposen portar a cap un
d'squesis dies. El govern, convençut
que al'ò que vo! el psís és ordre i pau,
està disposa! a castigar tota extralimita¬
ció de l'ordre públic que vulguin por¬
tar a cap ela elements extremistes.
La fusió dels radicals demòcrates
amb ets radlcals-socialistes Gor¬
don Ordax
En e's cercles po í ics s'ha comentat
aquests dies el rumor que ha circulat
insistiniment sobre !a fusió dels radicals
dí.mócrates, paríit de Mariínez Barrio,
amb els radicals socialistes de Gordon
Ordsx. Segons han afirmat e?s amics
d'aquesís po'íòcs, en !a pròxima assem¬
blea del partit radical d-^mòcrata que ha
de tenir lloc en el mes de setembre ea
presentaran junts els cipa dels dos
partits per tal de donar compte de les
consideracions d'ordre politic que ela
han obligat a fer ia unió.
Les negociacions amb el Vaticà
En els medis minisferfals s'ha parlat
del viatge a Madrid de! senyor Pita Ro¬
mero. Hsn afirma! que aquest viatge no
té res a veure amb un fracàs de les ges¬
tions que ei senyor Fiia Romero ba vin¬
gut portant a cap al Vaticà. El viatge
obeeix al desig del senyor Pila Rome¬
ro de donar compte al govern de les
gestions fetes fins ara. Aquest viatge del
senyor Pila Romero no serà sens dubte
l'últim que farà, puix que ié ia intenció
dc donar compte periòdicament de l'es¬
tat de les gestions. Eis ministerials afir¬
men que les gestions van per bon camí
i que tant el govern com el Vaticà estan
satisfeti del resultat obtingut fins ara.
El conflicte dels Ajuntaments bascos
Quant al conflicte provocat pels ajun¬
taments bascos, el govern creu que va
minvant el conflicte i que decauen els
ànims dels qui l'hin provocat. Natural¬
ment que els republicans no han apoiat
l'actitud dels nacionalistes i que àdhuc
molts ajuntaments de caire nacionalis¬
ta no estan disposats a prestar incondi¬
cionalment el seu suport per determina¬
des actituds. El govern creu que aques¬
tes actituds dels republicans i d'alguns
sjuntsmrnts que tot i essent nacionalis¬
tes no estan disposats a ies aventures,
farà que ei conflicte quedi ofegat per
manca d'ambient.
Per ia setmana entrant s'espera a Ma¬
drid una missió de la Diputació basca
que vindrà a parlamentar amb ei govern
sobre l'afer.
Les lleis municipal i provincial
El govern es proposa portar a la prò¬
xima obertura de Corts demés de la
llei municipal la üei provincial.
El conflicte amb la Generalitat
Tsmbé en el plet català hi ha bones
impressions. Semb'a que les paris de la
llei i del reglament que havien mantin¬
gut el conflicte, sixò és en els contractes
i ordenació de registres hipotecaris i les
Juntes arbitrals, semblants als Jurats
mixtos d'Espanya, es podrà arribar a
un acord que satisfaci les dues parts.
ô'I5 tarda
El Consell de Ministres
Avui s'ba celebrat Consell de Minis¬
tres a la Presidència no assistint-hi ei
senyor Pita Romero, qui encara és a
Roma, ni el senyor Rocha, qui també
es troba absent de Madrid.
La reunió ha començat a dos quarts
d'opzs i ha acabat a un quart de dues.
El ministre d'Instrucció ha dit que en
el proper Consell donarà compte de
dos decrets relatius a la segona Ense¬
nyança.
EI ministre de Governació ha donat
compte al Consell de l'estat d'ordre pú¬
blic a Espanya el qual és satisfactori.
El Consell també s'ha ocopat del pro¬
blema de l'Ajuntament de Sevilla I del
pagament als funcionaris i creditors de
aauell Ajuntament.
El ministre de Governació ha infor¬
mat de l'actitud dels Ajuntaments de
Bascònia i dels desitjós de celebrar el
dia 12 una reunió per al nomenament
d'una comissió intermunicipal. El Con¬
sell ha convingut que aquella actitud
no era legal per no estar conforme amb
l'article 10 de la Constitució i amb el
funcionament de les corporacions pro¬
vincials.
També s'ha tractat de! viatge del Pre¬
sident a Galícia i de qüestions de pres¬
supostos.
S'ha aprovat un decret de Comuni¬
cacions relatiu a la cessió de l'Estat
dels despatxos telefònics a començar
del 28 del corrent mes.
Les tarifes ferroviàries
per als periodistes
El ministre d'Obres Públiques ha
signat un decret concedint tarifa espe¬
cial ferroviària a favor dels periodistes
professionals.
Aquesta tarifa és la corrent amb una
rebaixa del 60 per cent.
Els interessats hauran de dirigir una
Sol·licitud a les respectives Companyies
1 la conformitat de la sol·licilud junt
amb el carnet visat pel Jurat Mixt degu¬
dament convalida! hauran d'ésser pre¬
sentats a les taquilles de les estacioni
per a obtenir el bitllet de rebaixa.
Estranger
3 it^Oa
Grens successos a Constantina
PARIS, 7. — Comuniquen de Cons¬
tantin! al periòdic «Le Matin» que els
successos ocorreguts ahir entre israeli¬
tes i indigenes han revestit un caràcter
particularment greu.
Es impossible calcular el nombre de
víciimes que eis disturbis ban ocasio¬
nar. Es creu que el nombre de morts és
d'un centenar i el número de ferits en¬
care més superior.
Diversos nois jueus foren asaassinalf
i dues joves foren assassinades 1 els hl
tallaren els pits. Dues families jueneí
foren exierminades enterament.
A les dues de la tarda d'abir es re¬
produïren els incidents i els indígenes
cremaren cinc grans edificis propietaf
de jueus. L'incendi adquirí una gran
amplitud i es va témer que no es re¬
produís per tota la població.
Les autoritats han adoptat mesures
de rigor per a posar fi a aquests lamen¬
tables incidents.
Les negociacions per a un acord
comercial entre Espanya i els
EE. UU.
WASHINGTON, 7. — L'ambaixador
d Espanya i els membres del comité
Roosevelt han visitat el ministeri del
Comerç per a tracíar dels preliminars
de ies conversacions que tindran lloc
per a arribar a un acord comercial en¬
tre Espanya i els Estats UnFs.
El Departament nordamericà de Ço-
merç es mostra molt satisfet de l'estat
de les relacions comercials amb Espa¬
nya. Segons les estadfstlqnes, el comerç
dels Estats Units amb Espanya ba estat
aquest any quasi el doble comparat
amb el que fou el primer trimestre de
l'any passat. S'espera que amb la coc-




Les lltiites internes a Xina
SIMLA, 7.—Les Iropes xineses enca¬
ra no ban entrat a Kasbgar. La sItaaciS
d'aquesta població és un xic precària,
doncs no bi ba cap persona responsa¬
ble per al manteniment de l'ordre.
Les tropes xineses no ban assolit
ocupar el territori evacuat pels rebels.
La situació segueix dificii.
En els medis japonesos es prevetj el
possible triomf dels xinesos amb angoi¬
xa doncs bi ha temences que el govern
soviètic dóna armes i municions i pro¬
bablement diner als xinesos per al bon
resultat de la campanya.
D'un incident entre Xile i Paraguai
WASHINGTON, 7. — El govern xi è
ha publicat una nota referent a l'inci¬
dent sorgit entre el seu pafs I el govern
I del Paraguai. Comentant aquesta nota
I els centres diplomàtics d'aquesta capi¬
tal creuen que l'incident no és suscep¬
tible de provocar cap conflicte desagra¬
dable.
L'ambaixador de Xile a aquesta capi¬
tal visità ahir cl secretari del departa¬
ment d'Estat senyor Welles. La visita
tenia per objecte posar en antecedents
al govern nordamericà de l'ocorregut.
El govern xilè creu que fou la seva
obligació protestar de la incorrecció de
que fou víctima el representant del seu
país a Asunción. Els periòdics para-
guais atacaven durament ei govern de
Xtle perquè uns oficials xilens en mis¬
sió a Bolivia btvlcn pres part en unes
maniobres militars. Per altra part tam¬
bé protestaren perquè uns obrers xi¬




ï la mina Patino. L'ambaixador de Xile a
Asunción es queixà d'aquestes extrali¬
mitacions de la premsa al qual se li
contestà que aquestes crítiques lluny de
ésser criticades pel govern reflexaven la
opinió del govern.
Després d'aquestes manifestacions el
govern de Xile es va creure en el cas
de refirar la seva representació diplo-
màiica a Paraguai.
Restaurant CÁSÁ JOÂN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts i ,'a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Per afícíonats a la fotogra¬
fía: albums i cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a Tangle¬
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar |
negatives i positives, etc.
Secció financier^
CatiísaaiesB da Bartaleaadal dia d'ivuf
faellltadeí pel iorreder de Centri àg
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Impremta Minerva, — Matera
TROSSOS LA MODAs.ARNAURler.a, IIm A X A R Ó
Guia del Comerç, indústria i professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
abIi tafi
ANTONI GUAL.BA Sta Teresa, 30 Tel. 64
Dlpòstl de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÁS F. Galan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparrlls SC Radio
SALVADO/} CA/MA/}/ Amàlia,X
Colonial - Excelsior - Clarion
Banaacrs
BANCA ARNÚS R, Mendizàbal, 62- Tel. 40
Negociem tols els cupons vencimeni corrent
URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem lots ets cupons de venciment corrent
& A. ARNÚa OARl
Per encàrrecs en aquesia ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Caldcrcriet
EMILI SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - ôerpcnlina
Carrnaldes
MARCEL'L! LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
• immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
í»er encàrrecs: J. ALBERCH, Se»" Antoni, 70-Tel-222
COl·lCRIf
ESCOLES PIES Apartat n.^ 6 - Tel., 280
P^sionistes, Recomanats, VigilalSi Externs
Cdplet
MAQUINA D-ESCmURE A. Quimerà, 17 baix
Ctrcularsi obres, actes i toia mena de documents
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendízabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres I divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
PONDA MU} Enric arañados. 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
Funeràries
AGENCIA FUNERARIA <LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111






•LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impreniies
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Teí.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maquinària
BONT / COMP,' p, Qalan, 363. Ttí, 28 '
Fundició de ferro i articles de Fnmlsleria
Nàqnincs d'cfcrfinrc
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Beneí, 41.
Preu fet I administració
MefRes
DP. LLINÀS Maiaities de ia peti i sang
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i OreUes
F. Galan, 419, pra*.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a i?
Obleeles per b regal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtzàbai. 52
Gust i economia
•enlistes
DR. R. PERRINA Sani Agustí,
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Reeaders
JOSEP PALAUS Sia. Teresa, 59. let. 2i1
Primer recader - Dues sortides cii auios-camione
VISibCS I EXCDrflOIl)
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel. 3i^
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argûelles. '
Director de l'Agència «Via Enllà»
